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Ley de 13 de mayo de 1940, por la lue se crea un im
puesto de restricción sobre él consumo de gasolina y
sus mezclas, con carácter transitorio. Página 642.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 13 de mayo de 1940, por el que se establecen
normas para la restricción del consumo de gasolina.




Destinos.—Orden de .14 de mayo de 1940 destinando al
Auxiliar primero de Artillería D. Manuel Ruiz Veláz
quez y al Auxiliar segundo del mismo Cuerpo D. José
Luis Cortejosa Haro.—Página 645.
Otra de 14 de mayo .de 1940 destinando al Auxiliar pri
mero de Artillería D. Juan Cano Delgado.—Pág. 645.
Otra de 14 de mayo de 1940 destinando al Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos D. Juan Villa Periñán.—
Página 645.
•
Otra de 14 de mayo de 1940 destinando al Auxiliar pri
mero Naval D. Ricardo Bardi Lamarca.—Página 645.
Otra de 14 de mayo de 19,40 destinando al Auxiliar se
gundo Naval D. Ricardo Pujol Lirón.—Página 645.
Otra de 14 'de mayo de 1940 destinando al Agente de Vi
gilancia de Pesca D. Bernardino Rodríguez Velo.—
Página 645. •
Situaciones.—Orden de 14 de mayo de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxi
liar primero de Radiotelegrafía D'. Antonio López Gar.
cía.—Página 646.
Otra de 14 de mayo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso' el Auxiliar primero de
Máquinas D. Manuel Duboy Montenegro.—Pág. 646.
Otra de 14 de mayo le 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Operario de Máqui
nas D. Ernesto Rafales García. Página 646.
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
•Destinos.—Orden de 14 de mayo de 1940 destinando a
los Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina que
se mencionan. Página 646.
SERVICIO DE MÁQUINAS
•
Situaciones.—Orden de 14 de mayo de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el Co
mandante Maquinista D. Eustasio Fernández García.
Página 646.
Otra de 14 de mayo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Teniente Maquinis
ta D. Vicente Santamaría Baldo.—Página 646.
ORDENES DE OTROS MINISTERIÓS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
Orden de 13 de rhayo 'de 1940 disponIndo concurra a
los ejercicios de examen para ingreso en la Escuela
de Estado Mayor el personal de Jefes y Oficiales que
se relaciona. Páginas 646' y 647.
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Complemento obligado del Decreto sobre restricción del consumo de gasolina„ es el establecimientodel impuesto o recargo de restricción que será aplicado a los consumidores de dicho producto, no exentos del pago del mismo, durante el tiempo que las circunstancias así lo aconsejen.Siendo el objeto de este recargo producir efectos de restricción en -el consumo, su cuantía debe fijar
se en armonía con el fin propuesto, y producir, por tanto, las consecuencias económicas que en› los actuales momentos son necesarias a la Nación.
Por último, teniendo en cuenta que no haciendo extensivo este impuesto a las mezclas de gasolina, sedesvirtuaría el objeto que se persigue, debe aplicarse también dicho impuesto a los carburantes en los
'que la gasolina es parte integrante.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Se establece, con carácter transitorio, el impuesto de restricción sobre el consu
mo de gasolinas y sus mezclas en cuantía de una pese ta con setenta y cinco céntimos por litro, y en beneficio del Estado.
Están- obligados al pago de este impuesto exclusi vamente los consumidores que determina el Decre
to de esta misma fecha sobre restricción del consumo de gasolina. ,Artículo segundo.—La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., recaudará el im
porte del impuesto a que se refiere el artículo anterior, liquidándolo íntegro mensualmente al Tesoro, sin
que su importe se compute con el producto líquido de la Renta a los efectos del premio que establece lacláusula undécima del contrato entre el Estado y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.
Artículo tercero.—El impuesto de restricción se hará efectivo ,a .partir del día catorce del corrien
te mes.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a trece de mayo de mil novecientos cuarenta.
•
FRANCISCO FRANCO
(Der B. O. del Estado núm. 135, pág. 3.302.)
'I' O S
Presidencia del Gobierno
Las especiales circunstancias creadas por el actual conflicto internacional obligan a adoptar medidas
restrictivas en los'consumos de los productos de importación, especialmente los petrolíferos, que, por insu
ficiencia de la producción nacional, exigen en buen orden económico y de previsión que, aunque sea con ca
rácter transitorio, se limite su consumo al indispensable a las necesidades nacionales, con un análisis pre
vio que determine las aplicaciones superfluas o de lujo y aquellas otras absolutamente precisas para el
•
desenvolvimiento económico del país, y con una fiscalización constante que asegure el cumplimiento de
cuanto se disponga, y al propio tiempo permita determinar las rectificaciones que convenga hacer en. las ba
ses y preceptos que se establezcan en un principio para el suministro 'de tales productos.
• En su virtud, e
DISPONGO
Artículo primero.—Un Centro único, con la denominación de "Parque Móvil de Ministerios civiles",
adscrito al Ministerio de la Gobernación, abarcará todos lo's servicios de vehículos automóviles afectos a
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los distintos Departamentos ministeriales, con excepción de los de Ejército, Marina y Aire y los provin
ciales de Obras Públicas. A ese Parque corresponde la reposición, reparación, entretenimiento y i)rovisio
namiento de los vehículos de plantilla de los Ministerios, ingresando en él los *que actualmente excedan. del
número que a cada cual se asigne. También dependerá del citado Parque Móvil todo el material automó
vil adscrito a los servicios de la Dirección General de Seguridad. El Parque Móvil de la Guardia Civil se
fundirá con el Móvil de Ministerios civiles.
Artículo segundo.—Mediante propuesta, aprobada por Consejo de Ministros, formulada por cada uno de
los Ministerios, se fijará el número de coches 'de representación que en cada Departamento debe haber, co
rrespondientes a los Ministros, Subsecretarios y á los Directores generales y Autoridades que se estime tu
vieran necesidad de ellos en razón de los servicios que tuviesen a su cargo. SWvo los coches asignados a
los Ministros y los de su escolta, todos los demás tendrán limitados sus recorridos mensuales, variando su
cuantía ei razón del cargo a quienes estén adscritos. Tampoco tendrán limitación en su consumo o recorri
do los vehículos de S. E. el Jefe del Estado, así como los de cargo o servicio en sus Casas Militar y Civil.
Las anteriores limitaciones son aplicables íntegramente a todos los Ministerios, con" inclusión de los de
Ejército, Marina y Aire.
Artículo tercero.—La Secretaría General de Falange Española Tradicionalistá y de las J. O. N. S.
evaluará el número de coches de representación y servicio, y cuantía de sus recorridos, ajustándose a las
normas que rijan para los Ministerios, sometiéndolo a la aprobación del Gobierno ,para que puedan sumi
nistrársele las tarjetas de aprovisionamiento y' talonari os de vales para los automóviles de cargo o servicio
que hayan de mantener.
. Artículo cuarto.—Ningún coche de propiedad particular podrá ser, ni aun temporalmente, provisto de
documentación oficial, ni ser aprovisionado, entretenido o recompuesto por los Parques de Ministerios ci
viles, Ejército, Marina, Aire y Obras Públicas, aun cuando su propietario desempeñe cargo con derecho a
uso de autornóvil de representación.
Artículo quinto.—Independientemente de los vehículos de representación oficial, se adscribirán a cada
Departamento un cierto número de coches de servicio de carácter exclusivamente oficial, en número pro
porcionado a las necesidades de cada Departamento, y que se fijará mediante igual requisito que el estable
cido para los coches .de representación. .44
No. se considerarán como "coches de servicio" los vehículos adscritos a las plantillas de Cuerpos y Ser
-vicios dependientes de los Ministerios de, Gobernación, Ejército, Marina o Aire que precisen de ellos para
el buen desempeño de, las funciones que les están encomendadas. Estos coches se llamarán de "dotación".%
Artículo sexto.—Los coches de servkio clt todos los Ministerios estarán pintados de color gris, con :el
rótulo "Servicio Oficial" estampado con letras de ,cinco centímetrós de altura en sus portezuelas y parabri
sas, y no podrán utilizarse para, otros cometidos que los oficiales, cuando sean absolutamente necesarios
para el cumpligniento de un acto o una misión oficial, no estando, por tanto, adscritos á persona o cargo
alguno.
Igualmente, los coches de ",d.otación", pintados también de color gris, llevarán visibles en sus puertas y
parabrisas el emblema del Arma, Cuerpo o Servicio de cuya plantilla formen parte, y el rótulo en letras
de las dimensiones antes indicadas del nombre o número de la unidad y clase de ésta.
Artículo séptimo.—En cada Departamento rniniste rial o Centro se designará la persona u organismo
encargada del servicio, directamente responsable de las infracciones que se cometan en el cumplimiento de
estas normas. Dicha persona u organismo interesará del Parque Móvil de Ministerios Civiles o Ministerio
de Hacienda los talonarios de vales para los automóviles de representación o servicio que tengan autori
zados.
.
Artículo octavo.—A los vehículos de los Ejércitos de Tierra y. Mar se les aplicará, respectivamente, lo
dispuesto en la Orden de 15 de noviembre último, sobre utilización del material automóvil del Ejército,
y de 7 de diciembre sobre organización del Servicio de transporte del Ministerio de Marina. Las citadas
disposiciones podrán ser anuladas o‘modificadas si las circunstancias o las enseñanzas que se dedujeran dé su
aplicación así lo aconsejasen.
Artículo n'óveno.—Los vehículos particulares de ca rácter industrial, líneas de transporte y taxímetros
dispondrán mensualmente de un cupo de gasolina, en relación con la potencia del motor y servicio que
realicen.
Por vehículos de carácter indus'trial se entenderán únicamente aquellos camiones, camionetas y vehícu
los acondicionados para d.. transporté de doce o más personas, que se consideren pdr las Jefaturas de Indus
tria absolutamente necesarios para la buena gestión y marcha de las mismas, así como para el desarrollo
c10 comercio o de cualquier empresa, que contribuya al incremento de la riqueza nacional. La concesión de
la documentación que lo acredite se hará, a petición del'Director o gerente de la emprea o del particular,mediante declaración jurada, acompariacla de la documentación que para el. caso se juzgue necesario_apor
tar por las referidas Jefaturas de Indtistria.
A los efectos de este artículo, se considerarán también corno vehículos de carácter industrial los coches
Página 644.
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ligeros propiedad de médicos que tengan reconocid o el beneficio de excepción en la pátente nacional,siempre tlue ostenten en lugar visible del coche, y en la forma reglamentaria, la referida condición.
Para la fijación de cupos* y para obtener de las jefaturas de Industria la tarjeta de aprovisionamiento,mediante la cual las Agencias de C. A. M. P. S. A. facilitarán a sus poeedores los vales a precio corriente, presentarán los interesados en las Jefaturas de Industria la oportuna declaración, exponiendo las razo
nes en que fundan la necesidad de que el vehículo circule 'y detallando las características del motor, • carrocería y servicio, con arreglo a cuyos datos las jefaturas de Industria fijarán el cupo mensual de gasolina. En las líneas de transporte de viajeros o mercan cías se indicará por los interesados el número de coches de reserva. En los 'taxímetros, para la evaluación del cupo mensual, se tendrá en cuenta el recorridodentro de las poblaciones.
Los industriales que necesiten el empleo de gasolina para su industria, deberán igualmente solicitar,
por medio de declaraciones, de las Jefaturas de Industria, la tarjeta de 'aprovisionamiento, én la que se
fije el cupo mensual que de este produto necesiten.
De la falsedad en las declaraciones- serán responsable las empresas o entidades que las extiendan.Artículo décimo.—Los ¡propietarios de tractores .agrícolas, grupos moto-bomba y demás motores movidos por gasolina y destinados a servicios agrícolas, deberán igualmente proveerse de las oportunas tarjetasde aprovisionamiento por medio de declaraciones juradas, presentadas en las oficinas provinciales del Servicio Agronómico, quienes fijarán .los cupos teniendo en cuenta la potencia de los motores y servicios en
que se utilicen.
•
Artículo undécimo.—Las embarcaciones a motor, canoas, gasolineras, etc., dedicadas a servicios indus
triales, serán también sometidas al régimen de cupo mensual, que se fijará para cada una, en razón de, su
empleo y potencia de motor, por las Comandancias de Marina, las que facilitarán ,a los interesados las
correspondientes tarjetas de aprovisionamiento.
Artículo duodécimo.—Los consumidores comprendidos en los tres artículos anteriores abonarán la gasolina que tengan asignada como cupo en las tarjetas de aprovisionamiento al precio corriente y mediante
entrega de vales. La extracción de mayor cantidad, que el cupo asignado la satisfarán en metálico al precio corriente, aumentado con el impuesto de restricción que se crea por la Ley de 'esta misma fecha.*Artículo décirmotercero.—Los vehículos de propiedad particular sin carácter industrial que satisfaganPatente Nacional de las clases A. y D., así como las embarcaciones o naves de recreo, abonarán toda la
„gasolina que consuman en metálico al precio corriente, aumentado con el impuesto de restricción.
Artículo décimocuarto.—La distribución y entrega de los ,talonarios de vales de autorización- de compra
a los poseedores de tarjeta de aprovisionamiento de gasolina al precio corriente, será efectuada en las
Agencias de C. A. M. P. S. A., previa presentación de la mencionada tarjeta y pago en metálico de los
vales. •
La primera vez serán entregados, a los interesados que así lo deseen, los talonarios de vales de autori
zación de compra correspondientes a dos meses, debien do, en el transcurso del 'segundo mes, recoger los 'ta
lonarios correspondientes al tercer mes, y así sucesivamente.
Artículo décimoquinto.—Los suministros de gasolina para los vehículos oficiales de los Ministerios ci
viles y de los tres militares se hará exclusivamente en surtidores fijos, designados previamente* para ello,
siendo distintos los que lo hagan a los primeros de los asignados a los otros tres.
Artículo déimosexto.—Las Representaciones de países extranjeros deberán solicitar directamente, prr
medio de declaraciones, las tarjetas para los vehículos que tengan a su servicio, indicando características
de los mismos y personas a quienes prestan servicio. Estos vehículos utilizarán los talonarios de vales, pre
vio pago, suministrados por C. A. M. P. S. A., pero satisfaciendo su importe 'en divisas extranjeras y en
la cuantía y condiciones de -reciprocidad que nuestros Representantes eti el extranjero disfruten.
Artículo décim,oséptirno.—Los súbditos extranjeros propietarios de vehículos de matrícula también ex
tranjera que quisieran viajar por territorio nacional; obtendrán, a su paso .por la frontera, en las Delega
ciones que en ella habrá de establecer la C. A. M. P. S.' A.; tarjeta de aprovisionamiento y vales de autori
zación de compra por la cantidadte esencia que calculen pudieran necesitar en -su recorrido, abonándolos
en el acto, y debiendo hacerlo en moneda extranjera de uso frecuente al cambio oficial. Dichos vales los
entregarán en los surtidores a cambio de la gasolina que adquieran. En las Delegaciones provinciales de la
C. A. M. P. S. A. podrán renovar los citados vales, si hubieran consumido . los extraídos al pasar la fron
tera, debiendo hacerlo también en moneda extranjera. Por moneda extranjera de uso frecuente se enten
derá la que designe el Instituto Español de Moneda Extranjera. ■
Artículo décimooctavo.—Los Ayuntamientos y Diputaciones someterán a la aprobación del Ministerio
de la Gobernación propuesta do los vehículos de representación, servicio o dotación .que tuvieran necesidad
de utilizar en sus atenciones y necesidades. Dicho Ministerio, ajustándose a cuanto este Decreto establece
respecto a las tres clases de vehículos, señalará la plantilla de cada Organismo e interesará del de 'Ha
cienda la extensión de las tarjetas de aprovisionamiento y vales de adquisición de gasolina,
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Artículo décimonoveno.—Se autoriza a la Presidencia del Gobierno y a los Ministerios correspondien
tes para dictar las disposiciones necesarias al desarrollo de este Decreto.
Disposición transitoria.—El preserite Decreto deberá. estar plenamente aplicado el primero de julio pró
ximo, Entre tanto se adoptan las pertinentes medidas ejecutivas, el régimen de ventas continuará como al
presente ; pero desde el día catorce de mayo actual, todos los consumidores. no oficiales
satisfarán , el im
puesto de restricción, creado por Ley de esta fecha.
A partir del primero de julio de mil novecientos cuarenta, los consumidores no oficiales, sometidos,
en
virtud del presente Decreto, a régimen de cupo mensual, dejarán de satisfacer el impuest9 de restricción.
Durante los meses. de julio a diciembre :próximo, ambos inclusive, los consumidores no oficiales, someti
dos a régimen -de cupo Mensual, adquirirán los vales representativos de dicho cupo con descuento de trein
ta y cuatro céntimos por litro, en compensación de lo dispuesto en el párrafo anterior, y entendiéndose, al
efecto de las relaciones entre el Estado y la C. A. M. P. S. A., que dicho descuento de treinta y cuatro
céntimos por litro recae sobre el impuesto ordinario, e stablecido por las Leyes de diecisiete de marzo de
mil novecientos treinta y dos y veinticinco de mayo' de mil novecientos treinta y nueve.
El período transitorio para el consumo de gasolina de los taxímetros se regulará por lo dispuesto en
el presente párrafo. El primero de junio próximo deberán éstar fijados los cupos de consumo de los taxí
metros y expedidas las correspondientes tarjetas de Japrovisionamiento, con el fin de que pueda aplicase
cuanto se dispone en los artículos noveno y duodécimo de este Decreto. Desde el catorce de mayo corrien
te hasta el primero de junio próximo, los taxistas abonarán el impuesto cle restricción. Durante los meses
de junio y jiílio próximos, los vales de adquisición de gasolina que obtengan los taxista sobre las tarjetas
de aprovisionamiento, se liquidarán con descuento del impuesto ordinario de treinta y cuatro céntimos li
tro. Durante el mes de agosto próximo, el descuento se operará sobre la mitad de los vales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a trece de mayo de mil novecientos cuarenta.





Destinos.—Se aprueba la determinación del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer Oh el Auxiliar primero de Arti
llería D. Manuel Ruiz Velázquez desembarque del
destructor José Luis Díez y embarque en el :Melilla,
cesando en este buque' el Auxiliar segundo del mis
mo Cuerpo D. José Luis Cortejosa Haro, que pasa
destinado al buque primeramente citado.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
A ,propuesta del Comandante General del De
partamento Marítinl de Cádiz, se dispone que el
Auxiliar primero de Artillería D. Juan Cano Del
gado quede destinado en las Defensas Submarinas
de dicho Departamento.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Oficinas
y Archivos D. Juan Villa Periñán, cese de prestar
us servicios en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pase a continuarlos al Servi
cio de Máquinas de este Ministerio.
Madrid, -14 de mayo de 1940.
41
MORENO
Destinos.—Con arreglo a lo prevenido en la Orden
ministerial de 30' de diciembre de 1939 (D. O. núme
ro 44), se dispone que el Auxiliar primero Naval,
retirado, D. Ricardo Bardi LamarCa, quede destinado
interinamente en el destructor Almirante Miranda
mientras lo exijan las necesidades del 'servicio.
Madrid, 14 de mayo di 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Auxiliar segundo Naval D. Ricardo Pujol Lirón,
ces d en la situación de "disponible forzoso" y pase
destinado a las Defensas Submarinas de dicho De
partamento.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
Cesa en la Comandancia de Marina de Gijón
y pasa destinado a las órdenes del Biólogo de la Di
rección General de Pesca en Puentecteume, el Agen
te tle Vigilancia de Pesca D. Ber.nardino Rodríguez
Velo.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
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Situaciowes.—Se dispone que el Auxiliar prime
ro de Radiotelegrafía D. Antonio Ldpez García que
de en situación de "disponible forzoso" en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Manuel Duboy Montenegro quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de. mayo de 1940.
MORENO
Se dispone clue el Operario de Máquinas don
Ernesto Raiales García, cese de prestar sus servi
cios en pl Departamento Marítinio de El Ferrol del
Caudillo y quede en el mismo en situación de "dis
ponible forzoso".
Madrid, 14 de mayo de 1940.
4.10■1
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan,
cesen en sus actuales destinos que al frente de cada
uno se indican y pasen a prestar sus servicios en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D. Oscar Fojo Campos.—Cuarto Regi
miento de Baleares.
Alférez provisional D. Emilio Herrero Santiago.—
Primer Regimiento.
Alférez provisional D. Guillermo García Docam
po.—Tercer Regimiento.
Alférez provisional D. Agustín Moreno Páramo.—
Tercer Regimiento.
Madrid, 14 de mayo de J940.
"MORENO
Servicio de Máquinas.
Situaciones.—Se dispone que el Comandante Ma
quinista D. Eustasio Fernández García quede en si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Teniente Maquinita don
Vicente Santamaría Baldo quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, I4de mayo de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO
ESCUELA DE ESTADO MAYOR
Convocatoria para ingreso.
Como resultado de la convocatoria anunciada en
la Orden de 29 cde noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 61) para ingreso en la •Escuelg. de Estado
Mayor, he resuelto:
Primero.—Concurrirán a los ejerciCios de exa
men el personal de Jefes y Oficiales que lo tienen
solicitado y que figuran en la siguiente relación, que
principia con el Comandante de Infantería. de Ma
rina D. Ignacio Gavia Martín y tertnina con 'el
Cabitán de Ingenieros D. Enrique Grosso Maroto.
Segundo.—Los Capitanes Generales de las Re
giones militares, Baleares, Canarias y General Tefe
del Ejército de Marruecos, pasaportarán á los de
signados con la anticipación suficiente para que plie
dan hacer su presentación en la Escuela 51 día 1.° de
julio, haciendo el viaje de ida y regresó. por cuenta
del Estado y disfrutando, mientras estén separa
dos de sus destinos, las dietas reglamentarias.
Tercero.—E1 Comandante de Infantería de Ma
rina D. Ignacio Gavira Martín y el Capitán de Ca
ballería D. Alfonso Fernández de Córdoba y Pa
rrella, quedan admitidos a exan-ren con carácter pro
visional.
e INFANTERÍA DE MARINA
Comandantes.
D. Ignacio Gavira Martín. .
D. Fernando de la Cruz Lacaci.




D. Alberto Herrero Tomé.
Comandantes habilitados.
D. Enrique Rivas jordán.
D. Félix López Maraver.
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Luis Serena Guiscafré. ,




Resumen de Infantería : Comandantes, uno; .Co
mandantes habilitados, cuatro ; Capitanes, siete.
CABALLERÍA
Comandantes.
D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Parrella.
D. Manuel Rubio Moscoso.
D.- Antonio Artalejo Campos.
D. Joaquín de Sotto Montes.
Coinalidatirte habilitado.
D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu.
Capitanes.
D. Antonio Aymut Ibáñez.
D. César Fernández Sanz.
D. Alfonso Fernández de Córdoba y Parrella.
Resumen de Caballería : Comandantes, cuatro;
Comandantes habilitados, uno ; Capitanes, tres.
ARTILLERÍA .
Contandalites.
D. Ricardo Alós Lloréns.












Federico García de Salazar Zabaleta.
,Lucas Sánchez Biner fa.





Rodrigo del Hoyo Adrover.
Adrián Gozálvez Lacuesta.




D. José Montoro de Lora.
Capitanes.
D. Fernando Delgado Ríus.
D. José Casas Ruiz del Arbol.
D. Santiago Facerías Buisan.
D. Manuel Alonso Cabeza.
D. Pablo Scandela García-Otermín.
D. Enrique Molina Martínez.
D. Angel Ruiz Martín.
D. Jesús Olivares Baque.
D. José Fernández Amigo.
D. Daniel Chaver Gómez.
D. Enrique Grosso Maroto.
Resumen de Ingenivos : Comandantes, uno ; Ca
pitanes, once.'
Madrid, 13 de mayo de 1940.
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